近代東アジアの歴史叙述における「正史」 (<特集>外国史家が読み解く『近代日本のヒストリオグラフィー』) by 岸本 美緒 et al.





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  120  －－  120  －
近
代
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
叙
述
に
お
け
る
「
正
史
」（
岸
本
）
（
12
）『
飲
冰
室
文
集
』
之
二
（
上
海
中
華
書
局
、
一
九
三
六
年
）
所
収
。
（
13
）『
飲
冰
室
専
集
』
之
七
十
三
（
上
海
中
華
書
局
、
一
九
三
六
年
）。
同
様
の
趣
旨
は
内
藤
湖
南
『
支
那
史
学
史
』（
前
掲
注
５
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
版
１
、二
一
〇-
二
一
二
頁
）
で
も
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
か
な
り
一
般
的
な
意
見
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
（
14
）
前
掲
注
10
『
日
本
近
代
思
想
大
系
　
歴
史
認
識
』、
二
三
九
頁
。
（
15
）
同
右
、
二
二
八-
二
三
〇
頁
。
（
16
）吉
澤「
中
国
に
お
け
る
新
史
学
の
形
成
―
―
梁
啓
超『
新
史
学
』再
読
」
『
歴
史
学
研
究
』
八
六
三
号
、
二
〇
一
〇
年
、
八
頁
。
（
17
）「
国
家
清
史
纂
修
工
程
」
の
概
要
や
編
集
方
針
に
つ
い
て
は
、
国
家
清
史
纂
修
工
程
出
版
中
心
他
編
『
清
史
纂
修
研
究
与
評
論
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）
に
詳
し
い
。
（
18
）『
人
民
日
報
海
外
版
』
二
〇
一
六
年
一
月
一
日
。http://
paper.people.com
.cn/rm
rbhw
b/htm
l/2016-01/01/
content_1644411.htm
　
二
〇
一
六
年
七
月
三
〇
日
閲
覧
。
（
お
茶
の
水
女
子
大
学
基
幹
研
究
院
教
授
）
